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RESUMO: As doenças cardiovasculares (DCV) constituem um importante problema 
na saúde pública, pois são consideradas as principais causas de morte e 
incapacidade que acometem a população adulta e, já podem se manifestar na 
adolescência. Objetivou-se com o presente estudo identificar e descrever os 
principais fatores de risco cardiovascular em adolescentes, bem como os impactos 
na saúde dessa faixa etária. Foram selecionados nove artigos das bases de dados 
SciELO, LILACS e PubMed. Após a leitura analítica e ordenamento das informações 
dos estudos, a genética, o uso de drogas lícitas e ilícitas, a síndrome metabólica e 
obesidade, o peso ao nascer e a hipertensão arterial foram considerados os 
principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Com a revisão 
bibliográfica, chegou-se a conclusão que as avaliações dos fatores de risco possuem 
importância não só epidemiológica, mas também de caráter preventivo, pois as DCV 







Peso ao nascer. 
  
 
 
